








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一歪 ㎜}融 『　旧蔚 一『葺 　屈 丁' 一 『











売 買 過 程
販 売 価 格 収 メ
ー__
公企 業料金,使 用料,迂




;金 融 的 収 メ









㎜ 一 一 一一
町
出所:鈴 木武雄 『新訂版 ・近代 財政金 融』,19頁 。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































82商 経 論 叢 第32巻 第3号
家
は
課
税
と
い
う
道
具
を
使
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
根
拠
を
公
然
と
か
か
げ
て
、
擁
護
益
張
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
私
も
、
こ
の
よ
う
な
不
平
等
を
軽
減
す
る
た
め
に
何
ら
か
の
手
段
が
執
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
点
で
は
、
何
ぴ
と
に
も
劣
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
将
来
を
考
慮
し
て
い
る
人
た
ち
を
犠
牲
と
し
て
浪
費
的
な
人
た
ち
を
救
済
す
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
り
高
額
の
所
得
に
対
し
て
は
、
よ
り
低
額
の
所
得
よ
り
も
、
よ
り
高
い
税
率
を
も
っ
て
課
税
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
勤
勉
と
節
約
と
に
対
し
て
租
税
を
賦
課
す
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
人
が
そ
の
隣
人
よ
り
も
よ
り
多
く
働
き
、
よ
り
多
く
節
約
貯
蓄
し
た
こ
と
に
対
し
て
罰
金
を
課
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
公
共
的
利
益
の
た
め
に
制
限
を
加
え
る
べ
き
も
の
は
、
稼
得
せ
ら
れ
た
財
産
で
は
な
く
し
て
、
稼
得
し
た
も
の
で
な
い
財
産
の
は
ず
で
あ
る
一
(同
上
、
..五
～
.、」六
頁
)
。
(
83
)
「
遺
贈
あ
る
い
は
相
続
に
よ
り
獲
得
す
る
}」
と
を
許
さ
れ
る
金
額
を
制
限
す
る
▼し
と
が
、
み
ず
か
り
の
努
力
に
よ
っ
て
稼
得
し
た
人
々
で
な
い
人
々
の
丁
に
大
き
な
財
産
が
蓄
積
さ
れ
る
の
を
制
限
す
る
た
め
に
採
り
う
る
、
ひ
と
つ
の
方
法
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
-
…
.累
進
税
の
原
理
(
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
)
、
す
な
わ
ち
よ
り
人
き
な
金
額
に
対
し
て
は
よ
り
高
い
税
率
を
課
す
る
と
い
う
原
理
は
、
私
に
は
、
そ
れ
を
一
般
的
課
税
に
適
用
す
る
場
合
に
は
不
可
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
遺
贈
税
お
よ
び
相
続
税
に
適
用
し
た
場
合
に
は
正
当
か
つ
便
宜
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
(同
上
、
、一-七
頁
)
。
(
39
)
闇
『
課
税
の
公
晋
の
問
題
を
離
れ
る
前
に
三
・
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
な
い
・」
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
}」
の
原
則
に
対
し
て
は
、
例
外
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
ろ
も
ろ
の
場
合
が
あ
る
。
し
か
も
こ
の
原
則
の
根
底
で
あ
る
正
義
と
同
じ
止
義
に
則
っ
て
例
外
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
ろ
も
ろ
の
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
に
、
そ
れ
の
取
得
者
た
ち
の
側
に
お
け
る
努
力
あ
る
い
は
犠
牲
に
よ
る
こ
と
な
し
に
絶
え
ず
増
加
す
る
傾
向
の
あ
至
種
の
所
得
が
あ
り
、
そ
の
取
得
者
た
ち
は
社
会
の
中
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
階
級
を
構
成
し
て
い
る
が
、
彼
・り
の
側
に
何
り
積
極
的
態
度
が
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
自
然
の
成
り
行
き
に
よ
っ
て
累
進
的
に
富
裕
と
な
り
つ
つ
あ
る
、
と
か
り
に
仮
定
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
か
り
に
そ
の
よ
う
な
富
の
増
加
が
生
ず
る
ご
と
に
そ
れ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
国
家
が
収
用
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
私
有
財
産
が
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
諸
原
理
を
犯
す
こ
と
と
は
決
し
て
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
然
に
、
誰
か
か
ら
何
も
の
か
を
徴
収
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
四
囲
の
事
情
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
富
の
増
加
を
、
特
定
の
一
階
級
の
富
に
対
す
る
不
労
所
得
的
付
属
物
と
な
ら
し
あ
な
い
で
、
そ
れ
を
社
会
の
利
益
の
た
め
に
使
用
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
地
代
の
場
合
は
、
実
際
に
こ
の
と
お
り
な
の
で
あ
る
」
(
同
L
、
五
五
～
五
六
頁
)
。
(
40
)
「
唯
一
の
正
当
な
る
意
味
に
お
け
る
課
税
公
、平
の
原
理
、
す
な
わ
ち
犠
牲
の
平
等
と
い
う
意
味
に
お
け
る
こ
の
原
理
は
、
い
や
し
く
も
老
後
の
た
め
に
備
え
を
な
し
、
あ
る
い
は
係
累
者
の
た
め
に
備
え
を
な
す
に
は
、
自
分
の
所
得
の
中
か
ら
貯
蓄
を
す
る
よ
り
ほ
か
に
方
法
が
な
い
と
い
う
人
に
お
い
て
は
、
そ
の
所
得
の
う
ち
、
実
際
に
か
つ
善
意
を
も
っ
て
こ
の
目
的
に
当
て
ら
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
課
税
を
免
除
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
わ
け
で
あ
る
」
(
同
上
、
四
五
～
四
六
頁
)
。
(
未
完
)
現代租税 ・税制論の検討 画83
